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 Universitas Atma Jaya Yogyakarta merupakan salah 
satu universitas swasta yang berkembang pesat sebagai 
instansi yang bekerja dalam penyelenggara pendidikan di 
Indonesia. Berkembangnya Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
sendiri tidak lepas dari salah satu faktor pendukung 
yaitu sarana dan prasarana. Namun dengan sejumlah sarana 
dan prasarana yang dimiliki saat ini, Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta belum memiliki sistem yang mampu 
mengelola data sarana dan prasarana tersebut dengan baik. 
Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini akan membahas 
tentang “Pembangunan Sistem Informasi Sarana dan 
Prasarana Universitas Atma Jaya Yogyakarta Berbasis Web”. 
 Sistem informasi sarana dan prasarana untuk 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta dikembangkan dalam 
bentuk web application dalam ruang lingkup framework .NET 
4.0 dengan tools Microsoft Visual Studio 2010 dan basis 
data SQL Server 2005 yang notabene telah digunakan untuk 
aplikasi-aplikasi sebelumnya yang telah dikembangkan di 
Kantor Sistem Informasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 Diharapkan dengan hadirnya sistem informasi sarana 
dan prasarana ini, Universitas Atma Jaya Yogyakarta dapat 
mengelola informasi tentang sarana dan prasarana yang 
dimiliki dengan baik dan dapat dimanfaatkan sebagai acuan 
untuk pengelolaan sarana dan prasarana itu sendiri. 
 
Kata Kunci : Sarana Prasarana, .NET framework, web 
application.,Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
